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The accession code will be added in Section 2.8. Structural Features of Iripin-8: The
coordinates and structure factors of Iripin-8 are deposited in the Protein Data Bank under
accession code 7PMU.
This addendum does not cause any changes to the results or conclusions in the original
published paper [1].
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